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1АН КОХАНОВСКИ И ПОЛ>СКИ КШИЖЕВНИ ТЕЗИК XVI ВЕКА
Хуманизам и ренесанса представл>а)у несумньиво )едан од назна
чающих периода у свеукупном истори^ском биЬу пол>ског народа и
пол.ске државе. Од петнаестог века сви друштвено-економски и поли-
тички токови ушерени су ка сгварашу реалне основе за градн>у модерне
европске државе ко)а Ке у себе укл>учити и духовна достигнуКа Европе
тога времена и на шиховим основама изградити сво) сопствени духовни
и културни лик. Пол.ско племство исказу)е изузетну динамичност и
борбеност у свим видовима друштвеног живота. Захтеви да се рефор
минге судство, државна благаща, да се другачи)е организу)е одбрана
земл>е, да се смэше и ограниче привилегще католичке цркве веома
су значаща компонента у тежньи племства да преобрази сво)у државу.
Гра1)анство ]е у то време тако1)е веома знача)ан друштвени чинилац
и изузетно )е активно на културном плану; штампари)е В)етора, Халера,
Унглера и других, основане у Кракову, сара!)у)у са славном Краковском
академиком (таг)елонским универзитетом) и нъеним професорима, изда)у
како орнгинална пол>ска дела тако и преводе. У ньима Не се водити
значащая рат за польски )език и правопис. Иако су први пол>ски штам-
пари били пореклом Немци — Унглер, на пример, из Баварске — они
су много допринели сво^о) ново) отацбини, ценеНи пре свега польски
)език и стварно се бореНи за гьега; )ер, према В)еторовим речима, польски
)ез!п< ни у чему не заоста]е за другим )езицима па су решили „да раде
како би увек пол>ске кньиге посто)'але."1 Бременом Ье н>ихово место
заузети Пол>аци: Лазаж Андрисович, МаЬе) В)ежб)ента, тан танушовски
и други.2
Реформаци)а )е у Пол>ско) ичала изузетно буран и занимл,ив ток
и веома )е значаща због места ко)е ]е изборила польском )езику; найме,
присталице реформаци)е веома су добро схватале колико )е значащо
да Свето писмо, катихизам, проповеди буду на народном )езику. Стога
Ке се у крилу протестантских стру)а водити веома жива преводилачка
делатност и по)авиЬе се многи преводи религиозно-дидактичког садр-
жа)а. Тако Ье 1547. г. изаКи Кашихизам (Сасескшпиз) тана Секлущцана,
1 ^Р. Та»гуск1, ХЗйггсА пйеггсхап кгакого$ЫсЪ я> гнейсе о ]егук ро1$Ы ю сгазаск
ОАтоДгета. Кохрга^ 1 зсшНа ро1ош81УС2пе, III, №гос1а\у —Кхак6\у—№аг$га\уа 1965,
стр. 251.
* Ор. си., стр. 252.
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Нови завеш (Ыогоу Тевгатем) Станислава Мужиновског 1551. г., Посшила
(РозсуЦа) Микола)а Ре)а 1557. г., ан>егова Айокалийса (АросЫурш) 1565.
г.3 Микола) Шарфенбергер таког)е Не издати 1556. г. Нови завеш, а године
1563. преведено ;е Свешо йисмо старанием Микола)а Ра^ивила.
Ме1)утим, ни католичка црква ни;е могла имати потпуно негативан
став према польском )езику, поготову што ;е Тридентски сабор 1563. г.
дозволио да се проповеди држе на народном ]езику и да се употребл>ава
катихизам тако!)е на народном )езику, али )е ньегов превод морао потвр-
дити бискуп. Из тог разлога по)'авиЬе се дело такуба Ву)ка Други део
католичке йосшиле (РонуИе КаюНсгпе] сгевс тога) 1584. г. на польском
)езику, уз об)ашн.еше да )е то учин>ено ради што успешнее борбе против
реформаци)е;4 године 1591. МарЬин Б)алобжески изда)е сво)у Оршо-
доксну йосшилу (РовсуИа опНоа'оха, ю ]ев1 чвуЫай сгоащеИ]) итд.
Польски ]език Ье на та) начин постелено улазити у све видове друшт-
веног и културног живота — он Ье бити )език судства, администра1Ш)е,
дипломати)е, на тьему Ке се говорити у пол>ско) скупштини и на при-
годним свечаностима. Од половине XVI века скупштинске одлуке и
разни закони редигу)у се на польском )"езику.5 Полски )език поста)е и
)език науке, пре свега медицине — по)авл>у,'у се поиуларне кн>иге са
лекарским саветима, книге о лековитом бил>у итд. — али и других
научних грана.
Могло би се помислити да )е и поред сеих тешко1.а и отпора пол>ски
)език релативно лако заузео место ко)е му припэда. Да би се схиатило
колико )е то било тешко, треба се подсети™ на изузелко )аку позкгщ'у
латинског )езика, пре свега у католичко) щг.кеи а онда у школсшу,
судству, кн,ижевности, науци. Латински )език био )е )език образование
л»уди у Пол>ско), баш као и у Европи. Польски песници кра|а XV и
почетка XVI века: Павле из Кросна, .Тан из Вишньице, .Тан Дантишек,
Клеменс таницки пишу на латинском )езику; Микола) Коперник пише
сво)е славно научно дело О крешагьу небеских тела (Пс гюоЫиотЬив
огЫит соеквйит) на латинском )езику; Андже) Фриц Моджевски пише
сво) полемички трактат, врхунац пол>ске политичке мисли ренесансне
епохе, О йоболша/ъу Рейублике {Ие КериЪНса етепа'апа'а) на латинском
)езику ; прва штампана истори)а Пол>ске из 1 521 . г. под насловом Хроника
По.ъака (Сготса Ро1окогит) МаЬе^а из М)ехова тако!;е )с на латинском
)езику.
Осим латинског )езика, супарник польском )езику био ]е и немачки.
Градови су, бар у почетку, били веЬином насел>ени немачким станов-
ништвом, ко)е нте било благонаклоно према польском )езику. Немачки
)език владао )е у градском животу па и у цркви. Против тога Ье, измену
осталих, устати познашски во)вода 5ян Остроруг (око 1436—1501. г.)
3 2. К1етеп51ете1С2, Ш$ыпа ]$гука роккге^о, №агз2а\*а 1980, стр. 225—226.
4 Ор. си., стр. 228.
* Ор. «С, стр. 276.
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у своме делу Сйоменик о йоболшсиъу Рейублике {Мопотепшт рго Кег-
риЬНсае огсНпаиопе) говореЬи: „Нека учи да говори пол>ски она) ко
хоЬе да живи у Пол>ско)!"*
Позитивна ренесансна схватаньа и погледи на народни )език, тради-
ци)у и народну културу, а нарочито реформаци^а, биЬе одлучучуЬи
чиниоци у борби за польски )език и нъегово место у пол.ско) држави.
За разлику од многих европских држава, Пол>ска )е била веома толе-
рантна према новим верским стру)ама — у ньо) слободно живе и раде
калвини, лутерани, не само польски, него и н>ихови истомишл>еници
из других европских земал=а. Пол>ска )е толерантна и према много ради-
кални)им протестантским стру)ама: анабаптистима, антитринитарцима,
ари)анцима (пол.ско) браЬи). Опасност по католичку цркву била )е
нарочито велика измену 1548—1558. кад )е изгледало да Ье нововерци
преплавити Пол.ску. Малопол>ско, великопол>ско, руско и литванско
плсмство масовно приступа реформацией. Оснива)'у се вьихове штам-
пари)е у Пивьчову, Бресту литванском, Крулевцу, Познаау итд. Био
)е то, према речима А. Брикнера, златни век пол,ског штампарства.7
Контрареформаци)а Ье, ипак, однети коначну победу. Током XVI и
XVII века племство се масовно враЬа като.шчанству. Победи контра-
реформаци)е много Ье допринети и кардинал Станислав Хози;е ко)и
1 564. г. доводи у Пол>ску исусовце, а они веома брзо преузима)у школство,
просвету, васпиташе. Истакнути чланови исусовачког реда Скарга,
Ву)ек, Гро1)ицки су и преводиоци, и проповедници, и учителки омладине.8
* *
*
Године 1984. навршило се 400 година од смрти на)знача)ни)ег
1<1ьижевног ствараоца овог времена. .Тан Кохановски родио се 1530
(умро 1 584.) у Сицини, иман>у Кохановских, у сандом)ерском во)водству.
Знача)но )е да )е гюродица Кохановских дала пол>ско) кнэижевности
више истакнутих писаца. Осим 1ана, и ньегова браЬа, Микола) и Андже),
бавили су се и прево1)ен,ем и оригиналним кн>ижевним стваралаштвом.
Као четрнасстогодишн>и дечак, 1ан Кохановски упису^е се на Краковску
академи)у. Краков )е место у коме бораке и ствара)у Микола) Ре), Ста
нислав Ожеховски и Андже) Фриц Моджевски; то ;е град у коме )е
К1ьижевни и културни живот у пуном размаху; у хьему )е крал>евски
двор, ту се окушьа)у на)знача)ни)н песници, писци и научници.' Од
1551. г. Кохановски студира у Крулевцу (КотркЬегд, данас Калин>ин-
град), ко)И )е центар протестант!. ког покгста. После тога, године 1552,
први пут одлази у Италику, у Падову. Ту се упозна;е са грчком и римском
кнзИжевношЬу, чита Овиди)а, Химера, Сенеку, Хораци|а. У Итали)и
• №. Тавгуск!, ШггЫ тетегап кгаксти^И . . , стр. 252 — 253.
' А. Вгискпег, Ки1шга, рНппептсюо, /сШсг. Р^С Ы, ^'ЕГ52Е\\а 1974, стр. 257.
■ Ор. си., стр. 248.
* Зет КоскапоюхЫ, оргасоиа! Вгогцз1аи- Ыас1о15к1, ^агзгаиа 1966, стр. 10 — 11
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су насгали н>егови на)стари)и сачувани стихови на латинском )езику.10
На)знача)ни)и период песниковог живота тра)е од 1575. г. до шегове
смрти 1584. и познат )е као чарноласки период. Песник, найме, одлази
у сво)е село Чарнолас, у коме почин>е шегово изузетно значащо кн>и-
жевно стааралаштво. Ту завршава превод 150 Давидович псалама и
изда)е их 1579. г. под насловом Рвакегг Ьа-шИбю {Давидов йсалшир).
Рад на озом преводу тра)ао )е на)ман>е осам година и сматра се за изу
зетно зача)ан споменик старопол>ске религиозне лирике. Песник ;е
био улознат и са другим европским и польским преводима псалама, али
му )е за оснозу послужила латинска парафраза псалама шкотског хума-
нисге 1ана Бакмана.11 У Чарноласу Ке настати и чувени Тгепу (Тужба-
лицг) пэ;заЬени песникозо) прерано умрло) кЬери Уршули. Кохановски
)е дао пзъско) шья^вности и многа друга кн>ижевна дела: латинске
ел:пце, мчогоэрэще л>уоавне песме на польском; из тзв. дворског пе
риода — вргдена од 1559. г., ко)е Ке провести на дворовима магната
и патрици)а: Тенчин»ских, Ра1)ивила, Тарновских — потичу поеме и
песме: 2ит:аппа, ЗгасНу, Е1е§1а па втгегс Тагпотке^о, Ратщ1ка ]апош
НгаЫ па Тесгуте, Засуг, УРгбгЫ. Ту су, наравно, и славне Фрашке
(Рга$гЫ) —■ хулористички стихови, врло духовити, често за)едл,иви,
ко^и на изванредно добар начин илусгру)у атмосферу пол>ског рене-
сансног живота.
тезик тана Кохановског, у дя)ахроном смислу, али и синхроно
посматран —■ као одре!)ени вид надди)алекатске и надрегионалне )е-
зичке ко.чуникаци)е у контексту читавог низа важних друштвено-поли-
тичких, културних и религиозних гибан>а карактеристичних за било
ко)у епоху — изванредан )е пример способности да се матерн>и )език
укл>учи у позитиван друштвени и културни контекст какав су са собом
носиле хуманизам, ренесанса и реформаци^а. Борба за польски )език
и шегову друштвену и културну верификаци)у ни)е започела у време
у коме живи Кохановски — започела )е у XIV веку, а по сво) прилици
и раии)е, кад се по)авл>у)е на)стари)и досад сачуван превод Псалтира
и Библи)е Флорщански йсалшир (кра) XIV—поч. XV в.) и Библща кра.ьице
Со$ы/е (1455. г.), а свакако треба споменути и чувену песму на польском
)езику „Во^игоАггса" (Богородица) насталу на)вероватни)е у XIII веку.
То значи да ]е кн>ижевно стваралаштво на народном )езику у времс
ренесансе има го веЬ припремльене темел>е и одре^ену традшочу. Ме1)у-
тим, у XVI веку пол>ски )език, и као )език свакодневне комуникаци]е
и као кн>ижевни ]език, добива одре!)ени нормативистички лик, наро
чито у ортографско-графичком а донекле и у лексичком смислу. Свим
ортографско-граматичким и граматичким трактатима из тога времена
цил, )е да на том плану кодифику)у польски )език, да колико )е год могуЬе
искажу све релевантне одлике пол>ског гласовног система и да за н>ега
пронаЬу одговара)уЬи ортографско-графички лик. Они Ье у сводим,
често невешто формулисаним тврдшама, оставити непобитна сведо-
10 Ор. ок., стр. 16.
11 Ышашта роЬка о& ЗгеДпшипесга Ао Рогу1утгти. РЧУЫ, ^агзгаиа 1974, 109.
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чанства о важним фонетско-фонолошким процесима ко)и су се углавном
завршили у XVI веку и ко)и Не дати коначно облич)е савременом поль
ском фонолошком систему. Граматичар Станислав Заборовски у сво)о]
Оршохрафщи писано) на латинском )езику и први пут издато) 1512 (или
1513) г. као и у сво)0) Грамашици (уз ко)у се штампа и ова Орйипрафща)
из 1519. г. (прво издание) веК не спомин>е квантитет ко)И )'е био на)-
важшф дистинктивна одлика старопол>ског вокализма, него говори о
квалитету вокала; предлаже графички систем за означаван>е палаталних
и непалаталних консонаната итд. Други пол>ски граматичар Станислав
Мужиновски у сво^О) Оршохрафщи да)'е одличне ортографско-графичке
предлоге и решеаа од кощх су многа остала до данас, нпр.: предлаже
два графичка знака за назале §, д (то )'е, истина, учинио и Заборовски),
палаталност сугласника испред вокала обележава помоЬу I (што ]с и
у дананпьем польском правопису), предлаже диграм гг од г' (тако се
и данас пише), разлику)еу и » (што )е и данас норма у польском юьижев-
ном )езику) итд.
Речници ко)и се по)авл>у)у у то време доказ су бриге и жел>е да
се пол>ски )език нормира и на лексичком плану, да се истакне оно што
може бити прихваКено на читаво) пол>ско) )езичко) територщи, да се
на )едном месту сакупи максимално могуН лексички фонд пол>ског
)езика, да се одреди шта би требало да се усвощ а шта )е лексички веК
архаично, како поступати са ту!)им речима, нарочито латинизмима и
германизмима. Ме1)у такве речнике спада: немачко-пол>ски речник
тана Мурмели)а, латинско-полски речник Бартоломе)а из Бидгошча
из 1532. г. и )ош неколико других. Али свакако на)знача)ни)и лексико-
графски рад настао у XVI веку )е Ьехкоп 1аппоро1отсит]анаМончть-
ског, изишао у Крулевцу 1564. г. Ова) речник представлю новину, пре
свега у методолошком погледу — ура^ен )е према абецедном реду а
не тематски, према средшовековном обича)у; лексику црпе из свако-
дневног )езика, да)е значешске ни)ансе речи, прибегава неологизмима.
Веома )е строг према поза)мл»еницама из немачког )езика, али има нешто
блажи став према латинизмима, што )е сасвим у духу н>егове епохе.
Из овог веома сажетог прегледа ипак се види у колико) )е мери
културна и политичка клима погодовала польском )езику. тан Коха-
новски се свесрдно укл>учу)е у н>егове ватрене присталице.
Читаво н,егово шьижевно стваралаштво недвосмислено говори о
томе да )е Кохановски на изванредно уман и майорски начин користио
пол>ску )езичку матери)у, што се нарочито лепо види у градаи ньеговог
стиха, у версификаци)и. У своме преводу Псалтира употребл>ава широк
распон од седмерца па све до четрнаестерца.12 Граматичка рима, ко)а
)е доста карактеристична за стихове Л. Кохановског, одредиЬе и на)-
фреквентнще категори)е речи. Ту Ье на првом месту доЬи глагол ко)и
има превагу над осталим врстама речи, што значи да и предикат има
» Т. К1етег, 2агуз Лг1в]ок Шегашту роЫпу. 088о1тещп, №гос1а\у —№агз2аи-а —
Кгакту 1968, стр. 81.
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превагу над осталим деловима реченице.13 Кохановски )е тако^е иско-
ристио потпуни инвентар глаголских облика у коме превагу има 3. лице.
тезик Зана Кохановског има даиас око 400 година и разумлзиво
)е да Ье у нъему бити много архаизама,и граматичких, и лексичких. Све
то, ме^утим, ни)е велика сметньа да се и данас може читати и разумети.
Многи ньегови архаизми сачувани су у савременим польским ди)'алектима,
али не спада]у у стандардни пол>ски кшижевни )език, што )е сасвим
у складу са развитом било ког кшижевног )езика на народно) основици :
— од фонетских по]'ава: облици гшегг, гтгегаасНо (74, 75), 14
где долази до умекшавааа 2 испред палаталног V'. Умекшаван>е 2 испред
палаталних сугласника позната )е по)ава у пол>ском )'езику, али ]'е у
старопол>ском и у савременим польским ди^алектима та палаталност
спроведена у односу на много веЬи бро) палаталних сугласника него
што )е то случа) у кнъижевном ]езику. У савременом польском (езику,
на пример, 2 у функцши префикса изузетно се умекшава — )едино у
изговору: г(1гга1ас (изг. ЫггаХас) ;
— среЬе се тако!)е и умекшано $: $геЪгпа (89); умекшаваше 8 у старо-
пол>ском )'езику било )е много шире спроведено, него што )е то случа)
у савременом; у н>ему се, нпр. 8 као префикс изузетно умекшава и то
само испред с" (ктас, кгегка);
— кад )е у питашу старопол,ски преглас (промена ё > а и е > о
испред тврдих Л, X, 2, 8, п, 1, г), регуларност ове промене много )е дослед-
ни)а него што )е то случа) у савременом )езику, у коме )е дошло до ана-
лошког из)едначаван,а парадигматских облика: рггу шкге] ЫеИе^гге (135)
(у сав. польском )езику ЫезгаЛгге — из)едначаван,е према пот. 85.
Ые$1ас1а. У овом случа)у могуКе )е да се ова) облик сачувао због риме
— претходни стих завршава се са . . . зцНеАгге); Пете (185) (у сав.
)езику )е Поте тос. 55. од Поп) ; правилан облик $тгошпа (202) ко)и
)е изишао из употребе и у савременом )езику гласи хтгекхпа ; гете (358)
(у сав. )езику готе с1аг. 1ос. 8^. од гопа ; и у овом случа)у може бити разлог
рима, )'ер се следеЬи стих завршава са сгете;
— стара група *гг' по)авл>у)е се у лику ггг а група *зг' у лику Зге:
рггегтосгу$1е (100), агои гггегас (189), розггбА (99), зггоАу (185). Од два-
десетих година XIX века за кн>ижевни облик прихвата)у се ликови
2г, 8г (ггетса, $гос1а);1Ъ
—■ облик Ъагго (125, 180, 193), усп. *Ьггъ, )авл.а се све до XVII
века а онда га замен>у)е облик ЬаЫго ко)и се може об)аснити особеним
развитком 2 > йт. ;
— у именичко) деклинацией среЬу се сада веЬ архаични флексивни
облици као: суфикс -е) у ^еп., йаг. и 1ос. 8#. код именица женског рода
меких основа: г р1ойпе) 8угу]е] (85), гоеШид еоо/е/ (69), го Сгесу}е] (56);
13 №. ЬиЪаб, Кут Запа КоскапоияШ^ (РгоЬа Нпв«'181ус2пе) сЬагакигузгуЫ 1
осепу). Кагошсе 1975, стр. 57, 29.
14 Примери су из: ). КоспагншзИ, Огы1а роЫае, Т. 1, РГ№, №агзга\уа 1953.
У заградама )е бро) стране на ко)0) се пример налази.
" 2. К1етеп51е\У1С2, Т. 1,еЬг-$р1а\У1Й$кь 3. игЬайсгук, Сгатагука Ымпусгпа
](гука роЫяецо. №агзга\уа 1981, стр. 149 — 150.
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— стари акузатив (= ном.): Obróc stoój koñ . . . (327), сачуван у
обрту: wsiadac na koñ ,уз)ахати';
—■ спорадично ce jaBJba суфикс -am у dat. pi., карактеристичан
у стпол>. за именице женског рода: spraviam (59), раппат (100). У савре-
меном поиском ¡езику уопштио се код свих именица суфикс -от;
—' у instr. pi. веома je чест суфикс -у, али треба подвуЬи да се у
великом 6pojy случа)ева )авл>а из версификационих разлога: То па-
wietsze misterstvio, kto do Brzegu z woly / A do Gdanska wie droge z zytem
a z popioly (64), Wnet potytn Szamotulski przestawa z Krzyzaki, / AH nawet,
gdy bilwe stoczyh z Polaki (86), Me zmilczq miedzy slawnymi j Bohatery
walecznymi. (329);
— y loe. pi. чест je суфикс -ech: w Prusiech (59), w ludziech (65), po
gçstych lesiech (70), w myсh rymiech (177), о . . . wiecznych glosiech (200);
сачуван je данас у називима земал>а: па Wegrzech ,у Mal)apcKoj', we
Wloszech ,у Италии';
—' чести су дуални облици: dwie wojszcze (87), dwu sedziu (99), po
dwu rzedu (110), na waszych reku (140), dwu Kazimierzu (281);
— кад je реч о кон>угацщи, треба споменути суфикс -m у 1. 1. pi.
садаиньег времена: bedziem (100), wyniesiem (179), pracujem (348); у савре-
меном польском ¡езику уопштио се суфикс -ту;
— од HajcrapnJHx времена у польском ¡езику по)авл>у)у се иешьу-
чиво облици аориста: bych, by, by, bychom, byscie, bycha. помоЬу kojhx
се граде облици кондиционала (уместо: Ытъ, Ы, Ы). Овиоблиюи 4yeajy
се кроз читав XVI век и веома добро су посведочени код Кохановског:
abych zachowal (97), Jeslibych ja cheial (161), / sam bych sie juz jql (172),
али ¡авл^у се и савремени облици: skqdbym miec mógl (131), Clicialbym
(269);
— jaB^ajy ce и архаични презентски облици неких глагола као:
roscie 3. 1. садаиньег времена (1. 1. roste, 2. 1. rosciesz). Ови облици
замен>ени су новим: rosne, roéniesz, roènie; ту спада и облик wspomionq
3. 1. pi. (презент у значеньу футура перфективног глагола). Старопшьски
глагол гласно je: 1. 1. wspomiene или wspomione (< vbspomenç), 2. 1.
wspomieniesz . . ., поред глагола wspomniç (< vbspomnjç), 2. /. wspom-
nisz . . . Укрштан>ем je настала нова промена: wspomne, wspomnisz . . .
tuspomnq.16
—■ чести су кратки придевски облици: nikt nie jest bezpieczeti od
ciebie (147), Godzien by laski za swojq urodq (194), Jestei silen i sam w
sobie (328), Niegodzien tego ten swiat (333), Którys sam mil sercu тети
(352). У савременом польском ¡езику кратки придевски облици пред-
ставл>а)у 6poJHo веома ограничену формацщу и употребл=ава)у се у
предикативно} фунгацци, док се пуни придевски облици yпoтpeбл.aвajy
у атрибутивно-предикативно) ;
" Op. cit., стр. 365.
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— у лексичком фонду jaBJbajy се речи Koje се могу сматрати кн>и-
жевним архаизмима; найме, неке од н>их сачувале су се у польским
ди)алектима: jeno (71, 98, 100), krom (102), teszno (123), abo (197) итд.
Иако су овом приликом показане само неке карактеристике ¡сайка
JaHa Кохановског, оне ипак могу у велико) мери показати основне карак
теристике граматичког и лексичког система пол>ског ¡езика XVI века
— присутно je доста архаичних граматичких и лексичких архаизама,
наравно, у односу на савремени польски кнэижевни ¡език и н>егову норму,
али многи од ших сачували су се у польским ди)"алектима. Чита)уЬи
Кохановског, као и друге писце тога времена, пре се може реЬи да je
аихов ¡език у велико) мери одраз поЕединих польских д^алеката (у
односу на наше савремено схватан>е о стандардном кн>ижевном ¡езику)
него што би се смело тврдити да писци тога времена нису били довольно
писмени или да су се небрижл>иво односили према ¡езику. Оно што
сад сматрамо за архаично у граматици и лексици било je у то време
одлика два свакако на)важни)а диалекта kojh су ушли у основицу
пол>ског кн>ижевног ¡езика — малопол>ског и великопол>ског. Бременом
су облици и по)едине речи из ¡едног или другог диалекта кодифи-
ковани као кшижевни а неки су напуштени и замешени новим, насталим
током развитка кшижевног ¡езика и уотите ¡езика као система. Важко
je, меЬутим, истаИи да се од XVI века ствара ¡едан надди)алекатски,
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